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de bat a bat 
L'Actualitat científica l:S etKaLI b h,rt iliti'açi(') in Vitro, Com ;1 resul!.lt del �I'.IU de dOl'll\'olupa­
ment ljue hOIll Iu ;Isslllit d';llluesL' tt'ulÏLI \';1 n¿,ixl'l' 
cn�uany ci primer "n,�n proht,ta" de CIl.duny;¡ i de tot 
l'Estat Esp;lIlyol. DOIl.lt el �1'.1Il illtert's i el l'OSC') popubr 
llue ha dcs\'l'tllat ;It¡ue�,t pron·dimellt. (Cil'lKi.l) eSL'1 pre­
par;lIlt UIl;1 nH)llo�r.¡fi;1 ell 1.1 t¡u.d els mt'S imp()rt.lIlts 
espeçialistes sohre el telll.1 ;1 C;¡\.I Il(),\! LI US ()feriLIIl t()t 
el que cd saher sohre b Fecunt!açiú in Vitro, I\kntro­
tallt. ell el presellt IlÚIlll'l'1l hem prep.ll'.lt. dim dr b 
seccicí Crúnica, Ull artit"!e qur prorllLl Li histc')ri;1 drl 
dcsenvolupamellt d'aquesta tt'ulil'a ;1 1\1 e1h()ul'llr. 
Com cada ally per aquotes lbtr,\, l';d fer-sl' rrssi> dr 
la celehraci(í de la Ulli\'l'l'siLIl C;ILlbll;1 d'htiu ;1 Prada, 
A l'cditorial us fem çinc ct'ntims del qur rrproellLI ;I\'ui 
aljucsta important trohad;I, rn Ull IlH)lllellt rn qUt' el 
cOllflicte (no mereix Ull ;dtre nOIll) de l'()lllprtt'IKics 
comellça a fer-sc lllaSS;1 f;lrLI�C')S per ;1 tots l'Is quc \,()I­
dríem iniciar hen aviat l'estructuLll'i(') de b ITn'l'LI ;1 
Catalunya, 
A rtides: Ell aquest l1líml'l'o de (Cit'Ill'i;l) hi tr()harcu els següents: el naixelllent de b 1l) ;1�llctosn )pi;I , 
moderna ¡(:cnica que s'ha revebt COIll Ull ;Ijut molt 
important Cll la diagllosi Illl·dic!. Els gens saltadors. 
article que tracta els trehalls de Barhara McClintock t'n 
l 'estudi d'aquests elemcnts gell¿·tic.� i us mostra l'estat 
actual de coneixements sohre el tema, El transport del 
futur, que promet ser hell di(lTellt de l'actual i llUC no 
est;Í gaire llunyà Cll el tl'mps, esdn'¿' un art icle d'all;'¡}isi 
de la futura estructuraci(') urhanística de b comunitat 
humana , 
S eccions: Una nova secClo s'incorpora des d'aquest número a la l'l'vista, Es tracta de l'Actualitat Cientí­
fica, recull de notícies breus que volen in(ornür-vos de 
ks darrt'res novetats produïdes en d món de la ci¿'ncia , 
El Document representa una interessant aportació histò­
rica sobre antigues realitzacions de l'Institut d'Estudis 
Catalans. Destaquem l'entrevista realitzada a Bruce Mc 
Candless, primer astronauta que ha passejat lliurement 
per l'espai, la biografia d'Agustín de Betancourt i les 
petites mentides d'un home de ciència que ens explica T 
F Glick a la màquina dd temps, 
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